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Hyogo College of Medicine Educational Foundation has the institutes to practice rehabilitation 
medicine, to research medical sciences related in rehabilitation medicine, and to educate rehabilitation 
medical staffs : the Department of Rehabilitation Medicine, Hyogo College of Medicine ; the Department 
of Rehabilitation, Hyogo College of Medicine Hospital ; the Department of Rehabilitation and the 
Department of General Medicine and Community Health Science, Hyogo College of Medicine Sasayama 
Medical Center ; and the School of Rehabilitation, Hyogo University of Health Sciences. In order to 
promote the cooperation and the collaboration in rehabilitation medical sciences in the institutes, the 
annual seminar of rehabilitation medicine in Hyogo College of Medicine Educational Foundation has 
been held since 2011. This 6th was held on August 29, 2015, at Hyogo University of Health Sciences. 
The special lecture and the scientific talks related in clinical researches and case reports were 
performed. Largest-ever number of participants was recorded at the 6th seminar. This was regarded 
as evidence that the effort of Hyogo College of Medicine Educational Foundation for developing 
rehabilitation has been attracting a great deal of attention from other institutions.
In the present report, we present the contents of the 6th Annual Seminar of Rehabilitation Medicine 
in Hyogo College of Medicine Educational Foundation and the future prospects.
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プログラム 
 
平成 27 年 8 月 29 日（土）14：00〜17：40 
会場：兵庫医療大学オクタホール 
司会： 森下	 慎一郎 
	 	 1．開会の挨拶     14：00〜14：05  
	 	 	 兵庫医療大学リハビリテーション学部	 学部長	 山崎せつ子 
2．法人代表挨拶	  14：05〜14：10  
 兵庫医科大学	 理事長	 	 新家 荘平	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
3．特別講演	 	  14：10〜15：10 
 座長：兵庫医科大学リハビリテーション医学教室	 主任教授	 道免	 和久 
 テーマ：「療法士の卒前・卒後教育の問題点」  
 講師：川崎医療福祉大学	 学長	 椿原	 彰夫	 先生 
	 	 	 	  
	 	 （休憩 	  15：10〜15：20） 
 	  
 4．一般講演１ 	  15：20〜16：20 
座長：兵庫医療大学リハビリテーション学部  坂口	 顕 
演題1 兵庫医科大学病院リハビリテーション部  瀬戸川	 啓 
「重度変形性膝関節症における歩行時膝周囲筋活動の解析」 
演題2 兵庫医療大学リハビリテーション学部  塚越	 累 
  「股関節アシストロボットが歩行動作に与える影響」 
演題3 ささやま医療センターリハビリテーション室 村上	 茂史 
  「重傷の外傷性脳損傷患者における歩行能力とADLの長期的な改善について」 
 
	 	 	 	 （休憩	 	 	  16：20〜16：30） 
 
	 	 5．一般講演 2： 16：30〜17:30 
座長：ささやま医療センターリハビリテーション科 和田	 陽介 
演題1 兵庫医科大学病院リハビリテーション部  三島	 淳一 
  「大腿四頭筋に対する遠心性収縮ペダリングトレーニングについて 
        —従来のペダリングトレーニングとの比較検討—」 
演題2 兵庫医療大学リハビリテーション学部  平上	 尚吾 
  「脳卒中片麻痺患者の上肢機能に対するミラーセラピーの効果」 
演題3 ささやま医療センターリハビリテーション室 田内	 悠太 
  「高齢股関節離断者の作業療法経験」 
	 	  
	 	 6. 閉会の挨拶 17:30-17:40 
	 	 	 	 ささやま医療センター 病院長	 	 	  太城 力良 
資料1　プログラム
